






























字应配 3始合本腔；『残』王谱作 12，按 1不合腔，应改为 2或 3始合本腔；
『瘦马』作 17,6，亦不合本腔，应改为符合的如, 3 或 6, 35；『城对着』王















碓的不迭首句的『野火频烧』句；而上四字王谱作 1, 61, 6,, 5，『野火』作
应改正为 6, 61 以合本腔及声韵，且『频』用 6，不若用 76 更符九宫大成的行
腔式；第二句的『半』76 改 2176 更合九宫大成的行腔式；『羊群』1, 3 应改
正如 61, 6 则第三句可合本腔；『守陵阿监』54, 3, 1, 1 应改正如 35, 6, 
54, 3，则第四句可以合本腔；第五句的『满堂』35, 654 应改正如 56, 54，
则始可以合于本腔，即，才是真的在唱本曲牌应有的唱腔；第六句的『叶』
656 应改 3，才是在唱本曲牌的腔；第七句『谁祭扫』，作 6, 543, 123，以 3
结，按此曲牌第七句，并不可以以 3结，而此句的唱腔，无一音在唱本曲牌，
而此句应以 1结，而且只有以 1结，而王谱全句唱腔皆误，应改作如 6, 1, 
561 ，才是在唱本曲牌；第八句的『打碎』323, 5，应改如 2, 3 始合本腔； 
●北曲【沈醉东风】的『堵』作 123216 的末音 6不在本腔上，即，非本曲牌
应有的唱腔，应删；『琉』12 的 1 不是本曲牌应有的旋律音，应删；『烂』作
656 非唱本腔，应改正为 2；『棂』作 217 的 7 不在本腔上，应删；而此第四
句『烂翡翠窗棂少』的句末结音，王谱作 6，即，配末字『少』为 6，但依北
曲格律里的句末音接龙图序，于上一句的结音 6 （『多』字），下一句的结音
6（『朝』字）之间，必须采以 1为结音的本腔，故此句的句末字应改 6 为
61，以 1结，以合本腔；『舞』作 3不在本腔上，应改正用在本腔上的如 6，
『燕』654 的 4 非本腔音，应删以合律；『常』作 5应改正为 21 以合本腔；
『住』2应改 1而且只有此 1可以用，始合于本曲牌应有的唱腔； 
●北曲【折桂令】第一句『问秦淮旧日窗寮』的句末字『寮』作 35，依其谱
意，末 5应为饰腔，连 下句首字『破』的 65 之间的过渡添腔，是以 3为
结，但不论以 3结，或以 5结，视其本句的腔线线型，如果要维持且又要合
律，则必须改以 6为结的本腔线，亦，此句王谱是不合格律的，故改正后，
『旧日窗寮』原作 35, 656, 546, 35 应正之如 6, 543, 217, 6 始合以 6结的
本腔；『槛』1761，应删不在本腔上的 7，如果不要删，则下一字『当』的
23212 应改为 232 始合本腔；『只』1212 皆非本腔音，应改如 3始合本腔；
『断』作 56565443 饰腔加了很多，但应作 6543 才完全合本腔，即，才是唱对








的 4；『罢』312 的 1 不在本腔上，应删；『水』123216，应改正为合本腔的
如 213216；『花有』作 35, 32 的每字末腔都不在本腔上，应改正为 3, 3 始合
本腔；『无』6121 的首二音 61 非本曲牌应有的旋律，即，不合本腔，应删；
『人』23212 应删本曲牌应有的旋律的末音 2； 
 
●北曲【沽美酒】的『你』3应改如 5以合本腔；『得』5应改正为 6以合本
腔；『没』5435 的 4 不是本曲牌应有的腔，即，不本腔上，应删；『长』617
的 7 不在本腔上，应删；『过』3212 的 1 不在本腔上，应删；『剩一树』5, 
3, 5 应改如 5, 5, 6 以合本腔，或不改动这三字王谱的腔，而改『柳』35 为
5，则亦合本腔了； 
  
●北曲【太平令】的『旧院门何』作 21, 23, 121, 61 ，应改正为 2, 2, 1, 
2 才合于本腔，才是在唱本曲牌的腔；『大』36 的 6 不在本腔上，应删；
『无』1应改 2，『是』12 应删不在本腔上的 1；『不』应改 2为 3，『苔』应
改 23 为 21；『手种的』作 1, 2,1 都不在本腔上，不是在唱本曲牌，应改正为
合本腔的 6, 1, 6；『意』2应改正为 1，『采』212 应删不在本腔上的 1；
『谁』23 应删不在本腔上的 3； 
●北曲【离亭宴带歇指煞】，按王谱虽参正确格律谱，但调腔并未依格律，而
是自由斟酌调腔，故多有不合声腔格律之处，今细析之；『俺曾见』作 6, 17, 
6 皆不合本腔，应改正为本腔上的腔，如 3, 3, 3，第二句『秦淮水榭花开
早』作 17, 61, 54, 3, 1, 165, 35，以 5结，但依九宫大成北曲的此曲牌的
句末音的接龙图序，前句末结音 3 ，次句末结音 3，则此句应依律作以 3结，
王谱自作以 5结，遂至本句的腔多不合格律，应改以 3为结，而全句应采以 3
为结的本腔线来布腔，改正如 17, 6, 3, 5, 2, 154, 3，第三句的『谁』应改
正 1为 2，『道』应改正 176 为 21，『易』212 应删不在本腔上的 1，则全句
始可以合本腔；第四句的『眼』应改正 6为 1，『朱』3212 应删不在本腔上的
1，则本句始全合本腔；第五句『眼看他宴宾客』作 5, 6,5, 2, 17, 6，以 6
结，应探以 3结以合声韵的平上去的布腔，则全句腔应改作 1, 2, 1, 5, 54, 
3；第六句的『眼见他』3, 54, 3 应改正在本腔上的腔，如 1, 17, 6，『塌』








『碧』56 应删不在本腔上的 6；『瓦』32176 应删九宫大成格律谱里的本腔上
并没有的 2，则第七句始可合本腔；第八句『俺曾睡风流觉』作 3, 1, 3, 5, 
5, 3221，以 1结，但依北曲接龙图律，本句必须以 5结，且只有以 5结，则
全句应改正其腔以符以 5结的本腔线，故『俺曾』3, 21 应改合本腔的 2, 3，
『风流觉』应改正如 56, 17, 65；第九句『将五十年兴亡看饱』作 2, 6, 17, 
6, 1, 12, 65, 35，以 5结，不合接龙图律应以 3结，而依接龙图律，亦另有
一选择，以 1结，但如采以 1结，则下句的以 1结又不对了，而得改为以 5
结，故如此，一比对，则只有改以 5结始当及惟一合律之选；改了以 5结之
后，可以发现王谱此句的腔，没有一个音是合格律的，等于都是在自由配自创
曲，应改正如 3, 2, 3, 3, 54, 3, 21, 23 始合本曲牌应有的第九句的唱腔；
第十句只要改『那』3为 1，则全句都合本腔；第十一句除末字，王谱全于接
龙图序不用改而外，全句『莫愁湖鬼夜哭』2, 62, 176, 56, 32176,1 全部都
是错腔，应改布合本腔的，如 3, 23, 54, 3, 532, 1，则每个音才都是在唱本
曲牌第十句应唱的唱腔；第十二句的首三字『鳯凰台』2, 1, 12 应改正为合本
腔的如 1, 2, 2，则全句始合本腔；第十三句的『残』12 应删不在本腔上的
2，『最』应删 32 不在本腔上的 2，则此句始全合本腔；第十四句的『旧景』
2, 6 应改正为 1, 13，全句始合本腔；第十五句的『不』应改 6为 1，『这』
应改 6为 5，『换稿』54, 3 应改 76, 5，而此二字为句末二字，故知原王谱此
句以 3结，必须改以 5结，因如以 3结，则王谱第十六句句末原以 3结，就必
须改以 5结的本腔线去布腔了；第十六句的『诌一套哀江南』2, 61, 176, 5, 
23, 23，多不合应有的本句唱腔，应改正布于本腔上正合于本腔的，如 3, 2, 
































而柔靡化，九宫大成北曲原腔为 632，从之；『流』不论 2，21，23 皆格内；
叶堂用 2今从之；『水』二谱皆 543，而行家用腔应 36543，从九宫大成可
见；『逃』字，叶堂配 3，为此处可用之北曲特有的旋律漂移之格．今谱为正
格配 321．●【折桂令】之『侯万里』今谱同于叶堂，而配腔都未含有此曲牌
的歌曲首句的本腔的腔，今订正之；『黄』字二谱配 23212，后二腔 12 亦应去




之格，应改 3  23  5〔按：本腔怎么看，那就要把九宫大成同名曲牌所有的
曲子，把配腔全部并列出，始可以分析出来〕；『法』字叶堂配腔 213 全合在




















『母』叶谱作 21，应从之谱作 2，下一字『的』今谱作 1，应从叶谱作 3，如



























●余韵 桃花扇     （尺调） 淸‧孔尚任 
【北新水令】山松野草带花挑．猛抬头秣陵重到．残军留废垒，瘦马卧空
壕．村郭萧条．城对着夕阳道． 
【北驻马听】野火频烧．护墓长楸多半焦．山羊群跑．守陵阿监几时逃．鸽翎
蝠粪满堂抛．枯枝败叶当阶罩．谁祭扫．牧儿打碎龙碑帽． 
【北沈醉东风】横白玉八根柱倒．堕红泥半堵墙高．碎琉璃瓦片多，烂翡翠窗
棂少．舞丹墀燕雀常朝．直入宫门一路蒿．住几个乞儿饿殍． 
【北折桂令】问秦淮旧日窗寮．破纸迎风，坏槛当潮．目断魂消．当年粉黛，
何处笙箫．罢灯船端阳不闹．收酒旗重九无聊．白鸟飘飘．绿水滔滔．嫩黄花
有些蝶飞，新红叶无个人瞧． 
【北沽美酒】你记得跨青溪半里桥．旧红板没一条．秋水长天人过少．冷清清
的落照．剩一树柳弯腰． 
【北太平令】行到那旧院门何用轻敲．也不怕小犬牢牢．无非是枯井颓巢．不
过些砖苔砌草．手种的花条．柳梢．尽意儿采樵．这黑灰是谁家厨竃． 
【北离亭宴带歇指煞】俺曾见金陵玉殿莺啼晓．秦淮水榭花开早．谁知道容易
冰销．眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了．这青苔碧瓦堆，俺曾睡
风流觉．将五十年兴亡看饱．那乌衣巷不姓王，莫愁湖鬼夜哭，凤凰台栖枭
鸟．残山梦最真，旧境丢难掉．不信这舆图换稿．诌一套哀江南，放悲声唱到
老． 
 
